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ABSTRACT
ABSTRAK
Animasi pembelajaran Fisika pada pokok bahasan Hukum Newton tentang gerak untuk Sekolah Menegah Pertama (SMP). Tujuan
perancangan media pembelajaran ini adalah untuk memberi pemahaman kepada para siswa SMP dalam mempelajari fisika pada
pokok bahasan Hukum Netwon tentang gerak.Media pembelajaran Fisika dalam bentuk animasi ini menggunakan software Blender
yang berisi profil singkat Sir Isaac Newton, penerapandari masing-masing Hukum Newton, contoh animasi Hukum Newton I, II
dan III, dan juga rumus Hukum Newton I, II dan III.Animasi yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan
dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran fisika pada pokok bahasan Hukum Newton tentang gerak untuk para siswa SMP. Animasi
pembelajaran Hukum Newton ini, diharapkan dapat mengatasi kesulitan para siswa dalam memahami Hukum Newton I, II dan III. 
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